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CENTRAL BOARD MINUTES 
Nov. 7,1950
The m eeting  was c a l le d  to  o rd e r  by Jim  Murphy and th e  m inu tes o f th e  p re v io u s  m eeting  
were re a d  and approved .
Kind movod t h a t  C e n tra l Board a p p ro p r ia te  #15.00 to  Don S tan am y  as  reim bursem ent fp r  
expenses in c u r re d  on th e  t r i p  he made to  B u tte  to  make arrangem en ts f o r  th e  p arade  fo r  
th e  B o b c a t-G risz le y  game. K ugler seconded th e  m o tio n . C a r r ie d .
D isc u ss io n  was c a r r ie d  on p e r ta in in g  to  th e  d u t ie s  and p r o je c t s  t h a t  m id i t  be u n d e rta k en  
by th e  c la s s  o f f i c e r s .  Peg Trowey, J r .  c la s s  P r e s id e n t ,  was ap p o in ted  to  check w ith  th e  
c la s s  o f f i c e r s  on whnt th e y  m ight be in te r e s t e d  i n  d o in g .
Lee B u r k e t t  was p r e s e n t  to  r e q u e s t  t h a t  C e n tra l B a r d  a p p ro p r ia te  I n te r n a t io n a l  R e la tio n s  
Club 4100, to  send 2 d e le g a te s  to  th e  N orthw est C onference in  Tacoma, W ashington on 
Nov. 1 7 ,1 3 , and 19. D isc u ss io n  fo llo w e d . C h a ffin  movod t h a t  C e n tra l Bor^d a p p ro p r ia te  
■:50. to  send one r e p r e s e n ta t iv e  to  th e  I n te r n a t io n a l  R e la tio n s  Club N orthw est C onference 
a s  a  r e p r e s e n ta t iv e  o f  th e  MSU s tu d e n t  body. McKown seconded -the m otion  • nd th e  m otion  
p a s se d .
The m eeting  w .  s th e n  ad jo u rn ed .
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